bohózat 3 felvonásban - írta Margaret Mayo - fordította Hervay Frigyes - rendező Kassay Károly by unknown
VÁROSI A  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 154. Telefon szám 545—565. B ) bérlet 35. szám.
Debreczen, 1913 február 6-án csütörtökön: 
ÚJDONSÁG! ITT ELŐSZÖR! ÚJDONSÁG!
(My Baby.)
B ohózat 3 felvonásban. Irta  : M argaret Mayo. F o rd íto tta  : H ervay  Frigyes. Rendező : K assay Károly.
H a rd y  Alfréd, kereskedő 
J inks J im m y, a b a rá tja  
K itty , Alfréd felesége 
Aggie, J im m y felesége 
Maggíe
S zem élyek :
L a jth ay  K ároly 
Bérczy Ernő 
V ajda Ilonka 
H alassy Mariska 
Vámos Giza
Maggie, apja 
Egy fia ta l anya
j rendőr
Alfréd titkára
Székely Gyula 
Kiss Mariska 
Szathm áry Ferencz 
R epkai Béla 
Perényi Kálm án
IBsti pénztárnyitás S és \  Órakor-
Kezdete este 7'2 órakor, véee ÍO óra. -írtén.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felmerülendő mulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fill. Föld 
F i C i y c t l  C l l A .  szinti és I . emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 7 K  70 fill. Támlásszék 
I —V II. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V III—X II. sor 2 K  60 fill. Támlásszék X III—X V II. sor 2  K  30 fill. 
Erkélyülés I. sor 1 K  46 fill. Erkély II. sor 1 K  26 fill. Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat­
jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fillér. A  jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület 
nyugdíjintézetét illetik.
llőkész&leten:
Operette.
Regényes szinm ü.
Újdonság!
U  .. Péntéken : A  g ó ly a , bohózat. CS) bérlet. Szombaton: A  gfólya, bohózat A) bérlet.
r lG t l  ITlUSOr l Vasárnap délután : F a u n ,  játék. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet. Este : 
L i l a  d o m in ó , operette. Kis bérlet.
Folyó szám. 155. 
Ú jd o n s á g :!
Pénteken, 1913 február 7-én :
I t t  m ásodszor!
A G Ó L Y A
C) bérlet 35. szám.
Ú jd o n sá g : f
Bohózat.
Debreczen sz. k ir. város k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta . 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1913
